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INTRODUCCIÓN
Losaspectosocialesy mercantilesen la con-
figuracióndelpaisajepivotansobreunaarticula-
ción fundamental:a poderosarelacióntrabada
entrela valoraciónestéticadel espaciodomésti-
co y la valoraciónestéticadelespaciocolectivo.
Las fuentesde aprecioe identificaciónpara
ambasestéticasson distintas,pero establecen
entresí unaclaradependenciamutua,vehicula-
daa travésde la figuradelconsumidor.En efec-
to,el consumoprivado,acudiendoa la ofertade
un mercadocadavezmásserialy masivo,mol-
dea los innumerablesimpactosde apropiación
sobreel paisaje(edificaciónde recreo,delimita-
ción de'propiedades,aperturade accesos)y los
no menosabundantesimpactosde producción
(tecnificaciónde .la actividadagroganaderay
cinegética,proliferacióndefocosindustriales).
Esteartículoaspiraareflexionarsobrelaorga-
nizaciónsocialentomoal paisaje.Separtede la
constataciónde marcadasdivergenciasculturales
entreel espaciodomésticoy el espaciocolectivo,
entrela produccióny lademandadepaisaje.Los
mecanismosde consumono sólo moldeanel
entornosino que influyenpoderosamenteen el
canon,alimentandoel discursopopularcontem-
poráneosobrela bellezapaisajistica.La rápida
evoluciónde lasformasflSicasdel nuevopaisaje
dificultala maduraciónde estéticascultase inte-
gradorasque gocena la vez de ampliabase
social.Quedaconelloabiertoelcaminoa lanos-
talgia,a la banalización,o al desinterés.
La líneade reflexiónpropuestapuedeapor-
tarun contrapuntoal sesgo'administrativista'de
las políticasdominantesobreel paisaje.Sólo
acudiendoa una prospeccióndetenidade las
conexionesentrelos subsistemasde mercado,
ciudadaníay gobiernosehaceposiblela defini-
ción de procedimientoseficacesde autocontrol
colectivoen nuestrarelaciónconel paisaje.
Como contribucióna estecampopotencial
de estudio,seestableceaquíunasomeraclasifi-
cacióndelospaisajesatendiendoalsiguientecri-
terio:¿cuáles la organizaciónsocialsubyacente?
Sedescribeasimismola inestabilidadel paisaje
actual,expuestoa la acciónde tecnologíaspesa-
dasy de accesorioseriados fácilmentedisponi-
blesen el mercado.Partiendode talespremisas
se argumentaque el paisaje,especialmentesi
carecede sustratosocialdenso,esvulnerablea
la acciónde agresioneslocalizadasy aleatorias.
Lasumadeestosimpactos,cadaunode loscua-
lespuedeserpequeñoen sí mismo,es relativa-
menteacumulativae irreversible.
EL PAISAJE: ¿AGONÍA O EVOLUCIÓN?
Unacontradicciónfundamentalpareceanida
en la mismaraízhistóricadel paisaje.Lascondi
cionesde libertady deautonomíaen lasfaculta
dessensitivasquepermitensu apreciosehace!
posiblesa travésde unaemancipacióndel ind:
viduoconrespectoa lasdemandasmásperentc
rias de supervivencia.La miradanoble y libr
sobreel mundonaturalqueinaugurael romant
cismoespropiciadaporel acceso-de unaminI
ría- a algoquecabedenominardistanciamiento
la instalaciónde susvidasenun pedestalelev
do sobrela meradisputamaterialde la cotidi
nía."LadistanciapropiadelmundovitaldeqUl
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nesya no vivendirectamenten la naturalezay
dela naturalezaparecesercondiciónnecesaria
previa al desarrollode un órganocapacitado
paraeldisfruteestéticodela naturalezaentanto
quepaisajé'(Grohy Groh,1991,p. 93).Perolo
que hace visible,por primeravez, al paisaje
comofuenteintelectualy espiritualdesensación,
al mismotiempocontribuye,merceda estamis-
ma lógicade distanciamiento,a la explotación
delmediofísico.Con ello sehipertrofiasu con-
dicióntripledeherramienta,canteray sumidero,
y searruinaa la vez la posibilidad,reciéninau-
gurada,de resonancianuminosacultay delibe-
radaantela naturaleza.
De ahí la coincidenciahistóricade dos ten-
denciascontrapuestas:de un lado la emergen-
ciade la sensibilidadanteel paisaje,queinyec-
tadensoscaudalesde almae imaginaciónenel
mundofísico;de otro, el crecientedesguacey
acuartelamientodel mundorural,queexacerba
lasactividadesextractivas,convirtiendoel cam-
po en gigantescoreservorioo vertederopara
redesde apropiacióny circulaciónmundializa-
das.No envanosoncontemporáneosel roman-
ticismoy la máquinadevapor.Porello, la mira-
dasobreel paisajeno sesustraea un tintecre-
puscular o agónico: el don de percibir
dimensionesexaltantesen la naturalezaes his-
tóricamentesimultáneocon la más absoluta
indefensióndelmedionaturalantela prepoten-
ciahumana.
La instalacióndel sentimientodel paisajeen
el crucedeestasdosrampas,unaascendente,de
emancipaciónsensoriale intelectual,otra des-
cendente,de desmantelamientode las tramas
naturales,deberíaimprimirun timbrede angus-
tiosaurgenciaa nuestrarelaciónconel entorno.
y sin embargo,no ocurreasí;sólo minorita-
riamente s intuidala proximidadde un crepús-
culo,y lasociedadensuconjuntono detectaen
el paisajeuna fuentede zozobras,sino antes
bien un reconfortanteproveedorde imágenes
vagamentemercantiles:el paisajecomodenomi-
nacióndeorigen,comoparquetemático,o como
marcoturísticoy gastronómico.El restodel terri-
toriose vuelveinvisibley es sancionadosocial-
mentecomoun no-paisajedondese puededar
riendasueltaa lasexpansionesdel lucro.
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Porsuparte,de laAdministraciónllegantam-
biénmensajesapolíneos.El distanciamientocon
respectoal medionaturalpermiteformularcua-
draturasdecírculoque,a la vezque incitana la
expansiónde los usos,creengarantizarla inter-
venciónequilibraday creadorasobreel paisaje.
Demarcando,inventariando,diseñando,el políti-
co defineespaciosgobernadosdondela provi-
denciadelosprogramaspareceasegurarlagene-
raciónpor encargode nuevostejidosde belleza
territorial.
Sehaobservadola disparidad etratamiento
que se concedeen nuestroentornoa la repro-
duccióndel ordendoméstico(interiorespulcros
y ordenados,paredesenlucidas,recibidores-
museo,automóvilesresplandecientes)y a la de
los exteriores(bordesurbanoscaóticos,vertede-
ros, espaciosruralesabrumadosde elementos
chirriantes).La a vecesobsesivapreocupación
por la fijaciónformalde los interioresdetermina
unaestéticadelhipercontrolenlaquela mancha
en la pared,la silladesfondadao la mesapolvo-
rientasontaninconcebiblescomounaabomina-
ción.El entornopróximoesescaparatede auto-
presentación;los moldesde consumoahorrnan
el domésticomuseo,el hogar,dondeseexhiben
pruebasdeconsumoy dedestrezadquisitiva.El
entornolejanoes,a lo sumo,un telóndefondo.
Luginbühl(2001)señalaen Franciauna inci-
piente transicióndesde un paisajeentendido
comodecoradohaciaunpaisajeentendidocomo
marcode vida:"aunqueun mercadodelpaisaje
vafraguándose,consusdiferentesagentes,está
todavíamuyancladoa lapuestaenescenadela
naturaleza,y noabordademodofrontal la cues-
tióndelmarcodevidadelaspoblacionesfrance-
sas;aunasí,lasrepresentacionescolectivasdejan
unabrechaabiertaenestadirección".Cabeinfe-
rir que en nuestroentorno,másaunque en el
francés,la escaladel marcodevidano rebasala
esferadoméstica,el barrioo el pueblo.Por ello,
las transformaciones,a menudocaóticas,de las
formasdelpaisajeno despiertanalarmasocialal
no estarligadassimbólicamenteal bienestary a
la bondadde la vida.
Por ello,el entornodistal,el quequedaale-
jadodelcuerposimbólicode individuos,familias
o ciudades,es el lugar donde la tensióndel
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hipercontroldomésticosedisuelvebruscamente,
abocandoa unatotalpermisividad.No debesor-
prenderestaaparenteincongruencia:esmeroen
lo próximoy, a la vez, indiferenciapor lo leja-
no. Setratade un resultadoesperabledadaslas
actualesgeometríasdeconvivenciay vigilancia.
En el siguienteapartadoseintroducenvarias
categoríasterritorialesbasadasprecisamenten
el sustratode convivenciay vigilanciaquecon-
forma el paisaje.Una comunidadtradicional
campesina,unacomunidadvirtualde producto-
res,unacomunidadde consumoturísticoy resi-
dencial:éstossonalgunosdelosmodosdeorga-
nizaciónsocialdetrásde las fisonomíaspaisajís-
ticasdenuestroentorno.En elrestodelterritorio
el tejidocomunitariolatentebajoel paisajeestá
roto:a estacategoría,crecienteen extensióny
huérfanade sustentosocial, se dedicaalguna
atenciónen la seccióntercera.
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CATEGORÍAS
PAISAJÍSTICAS
Berking(999), enunareflexiónprovocadora
sobreel agrocentroeuropeo,sugierela reciente
segmentacióndel campoen dos categoríasníti-
damentediferenciadas:"la tierraseescinde.Por
un ladosedesarrollauna industriaagrariahiper-
moderna,impulsadapor lospreciosdelmercado
mundialy por la competenciadeorigen,queno
ofreceya ningúnasideroal idiliodela vidarnral.
Por otrolado,seagrnpantodosaquellos[espacios}
en losqueesconstrnidalaformafísica del idilio
a basedecostosasinversionesdetiempo,dineroy
conocimientos.La ciudadsecreaasísu contra-
punto rnral a su imageny semejanza.La extin-
ción del mundovitalcampesinoesla condición
quehaceposiblela apropiaciónmuseística[del
campo}'.Estadivisiónestrictadelosámbitosrura-
lesenespaciodestinadoa la"agriculturaexhaus-
tivd' (Malassis,1992)(invernaderos,monoculti-
vos, navesganaderas,cercadosgeométricos)y
espaciomuseístico(evocadorde una ruralidad
idílica)essin dudasugerente.
Sinembargo,si sepasadel paisajealemáno
austriacoal mediterráneo,estedipoloseve pre-
cisadode matizacionesy revisiones.En Andalu-
cíay su entornopróximo,esvisibleciertamente
laemergenciadelacategoríagro-industrial(cul-
tivos bajo plástico del Poniente almeriense,
naranjalesy fresalesintensivosde la costaonu-
bense,cultivosdearroz,zonasregablesdelvalle
delGuadalquivir),y cadavezmásestrictala obe-
dienciaturísticao residenciala queessometida
unapartedel territoriorural(especialmenteenla
fachadalitoralo en los parquesnaturales:Costa
de Cádiz, Aracena-Aroche,Grazalema).Sin
embargo,la mayorpartedel territorioruralpre-
sentarasgosde másdifícilclasificación.La vida
campesinao ganaderatradicionalno puededar-
seenmodoalgunoporextinta,aunquesobrelos
paisajesmoldeadospor comunidadesagro-silvo-
pastoralespesancargascadavezmásinsosteni-
bles.En el restodel territorio,a pesarde la per-
sistenciade la poblaciónrural,la decadenciade
la comunidadcampesinacausauna progresiva
desvertebracióndelcampo.
PuedeportantoproponerseparaAndalucíay
regionespróximasla siguienteclasificaciónorgá-
nicade los paisajesrurales:
. Espaciosde agriculturaexhaustiva(agro-
industrialeso agro-intensivos),en los quese
procedea un aprovechamientosistemático
de losrecursosproductivosligadosal suelo.
.Espaciosde uso turístico,cuyaevolución for-
malescontroladaparaevocarun idilioruraly
natural,deconsumopreferentementeurbano.
.Espaciosmoldeadosporcomunidadescam-
pesinas:paisajeshistóricos.
. Espaciosdistales,de bajo rendimientoen
losusos,entregadosalaprovechamientocaó-
tico,al abandonoy permisividad.
¿Cuáles el ámbitodondeestadistincióntie-
nevalidez?Probablemente,granpartedelMedi-
terráneoeuropeo,así como otraspartespoco
industrializadasde la Europano mediterránea.
Por ejemplo,esdestacablel Nortede Portugal,
con Galicia,comola principalreservaeuropea
de comunidadescampesinas.Ha de tenerseen
cuenta,porejemplo,queel estadovecinocons-
tituyeel másruralde lospaísesdeEuropa(sólo
36%de la poblaciónviveenciudades),muypor
detrásde los siguientes(Bulgaria,con 71%,Y
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Polonia, con 65%)(WorldDevelopmentReport
1997).Allí se mantiene,precariamenteperocon
trazos reconocibles,un minuciosopaisajede
densatrabazóny coexistenciade usos.
Por su parte, los espaciosde agricultura
intensivano son necesariamenteajenosa toda
construccióncolectivadelpaisaje.Lascomplejas
tramasde un mercadodesarrolladoestablecen
comunidadesvirtualesde producción,que ligan
entresí a los agricultoresy al sectordetransfor-
macióny distribuciónconexo.En talescomuni-
dadesno estánausentesmuchasde lascaracte-
rísticasde relacióny mutualismopropiasde las
sociedadestradicionales.Los camposde plásti-
cosde El Ejidodesplieganun densoparcelario,
dondelasrelacionesde vecindadentreexplota-
cionesy lasnormasde dependenciason forzo-
samenteestrechas,dada la comparticiónde
recursos(agua,espacio),de riesgos(contamina-
ción,plagas),y denormas(legislacióneuropeay
nacional,GATO. Losusuariosdeunazonarega-
ble moldeanel espaciocon acuerdoscolectivos
y mantienenunacontinuavigilanciamutua.
Finalmente,el paisajedeconsumoturísticoo
residencial,entendidoa travésde la concepción
deBerking,estáregidoporunacomunidadadis-
tancia,la de sus usuariosurbanos.Adquieren
casas,ejercencontrolsobrelasordenanzasmuni-
cipales,vanhaciéndosedueñosdelcampoy pro-
moviendoinvoluntariamenteel abandonode la
actividadcampesina.El procesoconducea lafor-
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maciónde un nuevopoblamiento,basadoen el
ocio,la artesaníadeconsumoy losservicios,que
en parteprivatizael paisajey enpartelo somete
a unatransformaciónconvergentecon la cultura
de los parquestemáticos.En algunoscasos,la
puesta.envalorde losespaciosnaturales(apertu-
ra de sendas,centrosde interpretación)es un
fenómenoqueenmascara,bajosu benignaapa-
rienciapública,unaprogresivaprivatizacióndel
paisaje,inducidapor la nuevapropiedad,que
ignoralas antiguasservidumbresy comunalida-
des.Y asívancreciendoen tornoa lasantiguas
aldeastejidosresidencialesy circuitosde oferta
queseconviertenmásen estimuladoresdecon-
sumoqueen revalorizadoresdelpaisaje.
Sin embargo,en nuestroentornopróximo,
tantoen Andalucíacomo en otrasregionesde
Españay del Mediterráneo,adquiereespecial
importanciael últimotipodepaisajes.En efecto,
la categoríadistalo paisajede la negligenciase
encuentraen plenaexpansión,como cualquier
viajeatentopuede}"evelar.
EL ENTORNO DISTAL O INVERTEBRADO
Caracteriza estadivisióndel territorio,con-
cebidocomopolo opuestodel paisajeproximal
("paysagede proximité" en la expresiónde
Malassis,1998),la ausenciadeunaaccióncolec-
tivadensa.En estafraccióndel territorio,no se
Fig. 1. Paisaje de bancales,
con almiares de heno, col-
menas,parras, árbolesfru-
tales,maizalesy sembrados
de hortalizas. Minho,
Portugal. (Foto P. Riesco)
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Fig. 2. La huella delicada de la agricultura tradicio-
nal. Cercado con setode endrinos y fresnos en
Sayago,Zamora. (Foto P. Riesco)
cuentacon el soportecomunitariotradicional
(paisajescampesinos);tampocose hacenotar
una regulaciónexplícitamentedictadapor nor-
mativasde conservacióno implícitamentedefi-
nidapor el consumoturístico(paisajesprotegi-
dosy visitados);finalmente,tampocooperauna
intensaconcentraciónde insumosy tecnologías
unidaa la conexióncon mercadosvigorososy
transnacionales(paisajesagroindustriales).El
territoriodistalcarecedeun germenmorfogéni-
co (modeladorde formaspaisajísticas)basado
en la accióncolectiva,esdecir,en la interacción
de opiniones,prácticas,presionesy tracciones
propias de agentessocialesinscritosen una
matrizcompactade competenciay convivencia.
Cómosearticula,en el marcode esteproceso,
la oposiciónentrelos espaciosproximales(de
gala, canonizados)y los espacios distales
(socialmenteinvisibles)escuestiónqueseana-
liza másabajo.
Por lo tanto,el entornodistales la fracción
post-tradicionaldel territorioqueno estásome-
tida a una intervención formal deliberada
(museizacióndel territorio)ni a una transfor-
mación productivasistemáticay exhaustiva
(explotaciónagro-químicaintensiva).Estacate-
goría territorialha dejadode ser espaciode
convivencia,no ya de residentestradicionales
o devisitantesturísticos,sinotambiénde com-
petidoresmercantilesagroindustriales.Si los
territoriosproximalesson los que el cuerpo
social reconocecomo adyacentesa la vida
pública,el ocio, la identidaddegrupoy la resi-
dencia,los distalesse sitúanlejosde la convi-
vencia.Han de entendersedistales en el eje
simbólicoy no en el kilométrico.Los descam-
padosqueflanqueanla ciudaddeSevillaporel
Sureste,aunquecercanosa unagranaglomera-
ción urbana,son distalesen tantoque 'invisi-
bles' o 'no reconocidos'por los núcleosde
convivenciavecinos.
Losterritoriosdistalesse caracterizanpor su
productividadagroganaderabaja,su bajadensi-
dad de población, la ausenciade atractivos
espectacularesen el paisaje,la distanciao indi-
ferenciacon que la ciudadlos contempla,y la
debilidadde lastramassocialesy culturalesque
los estructuran.La ubicacióndistalde estafrac-
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cióndel paisajeesconsecuenciade su posición
desfavorablecon respectoa la geometríade los
recursos,seanéstosmaterialeso simbólicos.Son
áreas,por lo tanto,alejadasa lavezde los focos
de alta productividadagro-ganadera,de los
enclavesde consumoturístico,y de lasfachadas
oficialesde lasciudades.
El resultadoes un aprovechamientodifuso,
quecontrastaconlaaltaconcentraciónpropiade
lospaisajesagrointensivos.Sinembargo,la rela-
jaciónde los aprovechamientosno facilitala
regeneracióndel paisaje.En efecto,la permisivi-
dadsocialcombinadacon el profundoimpacto
delastécnicascontemporáneas(aunqueseapli-
quendeformaesporádica)de tránsito,apropia-
cióny explotacióndel territorio,da lugara un
paisajeherido,expuestoa todaslasarbitrarieda-
desdeusoy abuso.
En el mejorde los casos,estospaisajespre-
servan,a fuerde abandonados,rasgosde inte-
rés naturaldestacado,y en ellos perviven,a
modoarqueológico,rastrosde su bellezapri-
mera.En el peor de los casos,los paisajesse
conviertenenbandejadedegradacionesvarias.
Laaperturade pistas,la concentraciónparcela-
riay otrasintervencionespúblicascontribuyen
a completarun semblantepaisajísticoa modo
de extensoparquetecnológicode caóticaocu-
pación,dondeel ensuciamientovisualvaobtu-
randotodoslos horizontes.Aquí, por detrásde
unacercade chapas,va creciendoun desgua-
ce rural;más allá, una urbanizaciónilegalva
alzándose,donde se levantandesdechabolas
hasta"chalésalpinosypastichesmedievalesr...J
rodeadosde céspedescuidadosamenterecorta-
dosy adornadoscon estatuillasque represen-
tanapersonajesde WaltDisney'(Drain,1998);
por el horizonte,detrásde retazosde encinar,
asomauna granjaporcina,donde se hacinan
cerdossupuestamentealimentadoscon bellota
(hipótesisal instantedesmentidapor el brillo
de los voluminosossilos de pienso) que al
hozarvan haciendomorir de raíz las encinas
supervivientes.
Conello,estafraccióndelcampopasaacon-
vertirseen el envésde la convivencia:un gran
trasteroo trastiendadondese agolpanlos ele-
mentosdescartadoso la canterade dondesaca
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tajada,con ritmos quebrados,una economía
oportunistay derapiña.Al compásdeherencias,
transferenciasdepropiedado cambiosenlapolí-
ticacomunitaria,vansucediéndosexperimentos
extractivos,muchosdeellosabocadosal fracaso.
Una naveindustrialde uso ganaderose instala
paraaprovecharsubvencionesal vacuno.Si la
explotaciónseinterrumpe,allí quedanlosherra-
jes y chapasde la nave.Un agricultorinstala
plásticosparael cultivointensivo:deañoenaño,
van acumulándosejirones semienterradosde
materialsintético.Un terrenoesexplanadopara
plantarnaranjos:lascurvasde nivelborradasen
la operaciónno regresancuandoel naranjalsea
abandonado.Por doquiermarcasinconexasde
apropiación,de explotación,desórdenesde uso
y abandono.Laagricultura distancia,negligen-
te,asistemática,segeneraliza.
Puede intentarseacotarestacategoríadefi-
niendosusrasgosmásperceptibles.Cabepropo-
ner cincoatributosprincipalesde los territorios
invertebradoso distales:
.Negligencia
. Permisividad e impunidad
.Experimentacióne intermitencia
.Incrementalismoy acumulación
.Flujosde informacióndébiles
.Extensividadagresiva.
En la rúbricadenegligenciaseagrupanprác-
ticasde abuso,identificablescomoresultadode
la Raubwirtschaft(economíade rapiñao de tie-
rra quemada;véaseMartínezAlier,1994,p. 63),
la culturadefrontera,el aprovechamientode los
recursosnaturalesenrégimendegeneraciónúlti-
ma, con un apresmoi le délugeimplícitoa los
modosde apropiacióny usodel suelo.Lospai-
sajesdistalespertenecena la periferia,entendida
comopolo opuestoal centrodondese negocia
la convivencia.Ojeda(1993)ha ilustradoamplia-
mentelos efectosde tal condiciónperiféricaen
los espacios'de frontera'que constituyenel
actualParquede Doñana.
La PolíticaAgrariaComún(PAC)dictadapor
la ComisiónEuropeaes indirectamentecausante
de buenapartede estanuevaagriculturadesali-
ñada.Lapretensiónoficialde laPAC,centradaen
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aliviarla presiónde los usosdel suelomediante
la promociónde modelospoco codiciososde
aprovechamientode la hectárea,habrácosecha-
do éxitosen algunaszonasde la Unión. Sin
embargo,en nuestroentornoy por efectode la
picaresca,la PACse convierte,no en un instru-
mentoque alientela des-intensificaciónde la
agro-ganaderíay el reposodel campo,sino en
un subvencionadordel desaliñoy losmalostra-
tosal terreno.Enel casodeloscerealeso elgira-
sol,lassubvencionesa la hectáreapromuevenla
roturaciónde valiososerialesy pradospara la
siembrade mezquinascosechas,negligentemen-
tecosechadas.
LaPACestimula suvezlaspolíticasdecon-
centraciónparcelaria,muyactualesen Castilla-
Leóny Galicia;en efecto,si el rendimientofun-
damentaldelsecanoesla subvencióna la hectá-
rea,y la calidadde laslaboresessecundaria,no
cabedudadequeunarespuestaracionales reu-
nir toda la propiedadpara así aplicarcon la
máximaeconomíadetiempoy recursoslascam-
pañasde laboreoy recolección.Y, a su vez, la
concentraciónparcelariafavorecelaagricultura
distancia,cadavez máscomúnen las llanuras
cerealistas:al reducirselastareasanualesa unos
pocosdíases racionaldesplazarla residenciaa
lasciudades,dondesepuedecomplementarcon
otrosingresosla rentabilidade lastierras.
Laagricultura distancia,desdelasciudades,
es uno de los principalesestimuladoresdel mal
tratoal paisaje.Disueltoel vínculoafectivoentre
el propietarioy su terreno,se disuelvetambién
la solidaridadde vecinosy la consiguientevigi-
lanciay emulaciónen lasbuenasprácticas.
A ello se añadeel intensoefectosobreel
patrimonio cultural y natural ejercido por
muchosmegaproyectos:grandesactuacionesde
infraestructura,producción,extraccióno consu-
mo inspiradasporcálculosdebeneficiopúblico.
Entreellos,esmuydestacablepor su vandálico
efectosobreel paisajela antesmencionadacon-
centraciónparcelaria,fervorosamenteimpulsada
por la Administraciónde algunosgobiernos
autonómicos.En su forma más perniciosa,la
concentraciónparcelariaequivalea poner al
territoriode rodillasanteun principioúnico,la
productividad,y anteunossumossacerdotes,los
peritos,ingenierosy constructoresde laobra.No
sorprendeque un paisajedevastadopor una
concentraciónparcelaria,enel quesehanextir-
padotodoslosvínculospatrimoniales,enel que
sehanentubadolos arroyos,enterradolasfuen-
tes,expurgadoel arboladoy sepultadoloscami-
nos antiguos,se conviertaen una invitaciónal
usosin amordelsuelo.
Análogosefectostienenotrosmegaproyec-
tos,como los grandesembalses,explotaciones
mineraso autovías.En un cortoplazode tiem-
po, estasiniciativasponenen marchadrásticos
cambiossocialesy ambientales,cuyasconse-
cuenciases difícil prever.El paisajesufre el
impactoprimero,asimilablea unabruscamodi-
ficaciónquirúrgica;y posteriormente,se enca-
denanotroscambiossecundarios,cuyo efecto
acumuladoa veces superael de la primera
transformación.
La permisividady el carácterimpunede las
transgresionesqueseacumulansobrela catego-
ña distalde paisajees unaconsecuenciade su
infravaloraciónsocial.Los espaciosdistalesson
un a modode trastiendao trasterode la convi-
vencia;en ellos es inevitablepor lo tantouna
absolutarelajaciónde lasnormassociales.
Como experimentalismocabe describirlas
incesantesetapasde pruebay error,con aban-
dono incluido,que siembranestospaisajesde
rastrosde intentonasempresarialeso proyectos
públicos:el esqueletode unanave,un cercado
de avestruces,un herrumbrosopivotde riego...
La experimentación,frecuentementefallida,
acompañaa menudolas etapasde traspasode
propiedadpor comprao por herencia.Otras
veces,el incentivoprincipales el cambioen la
políticadesubvenciones.Conayudaspúblicasse
desmontaronmuchos encinares en España
durantelossetenta,y conayudaspúblicassehan
sembradodecenasde miles de hectáreasde
plantónde encinaen la décadareciente.
Bajoincrementalismoy acumulaciónseagru-
pan los efectosde la no-degradabilidade los
complementosagrarios contemporáneos.Los
materialesempleados,las formasde geometría
lineal,la profundidad e lasaccionesdelaboreo,
todoasegurala permanenciade lasestructurasy
lasmodificacionesintroducidas.
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La acumulacióncapitalista(Harvey,1992)se
ve disfrazadaen los espacioshegemónicos
(enclavesprósperos de ciudades, entornos
museificados,zonas históricaso residenciales)
porfigurasde metabolizaciónque la hacenase-
mejarsea un crecimientoo expansión.Sin
embargo,en los espaciosruralesno estructura-
dos,que son el anversoy el sumiderode tales
crecimientos,la acumulaciónse presentaen su
crudezacaótica.El inmensoajuarde lassocieda-
des contemporáneasrebosa hacia el campo,
dondelosobjetosmenosqueridosamueblanlas
segundasresidencias,lapre-chatarramueblalas
parcelas,y la fácil infraestructurade deslindeo
de construccióndespliegasusvolúmenes eria-
dos,vertidosdesdeuna inquietantecornucopia
deformassintéticasy no degradables.
Los espaciosdistalesse conviertencon ello
en un cementeriodel crecimiento,donde los
experimentosproductivos'de retaguardia'y los
vestigiosde acumulaciónprocedentesde los
núcleosdelcrecimientovanacopiándosedefor-
madispersay azarosa.
En larúbricadeflujosdeinformacióndébiles
sealudea la escasacohesióninternadeestetipo
depaisajesy a sualejamientode losmodoseco-
sistémicosdeorganización.En zonasdondeper-
viveel mosaicotradicional(campo,pastoy mon-
te),cadaaprovechamiento'informa'a suentorno
inmediatoy al conjuntomerceda las estrechas
relacionesdevecindady mutualismotrabadas.El
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movimientode ganado,los pastoscomunes,las
colmenasitinerantes,el usoseparadodelsueloy
el vuelo,la caza,la rotaciónde cultivos,la ges-
tióncomúndesetosverdes:todoellosugiereun
funcionamientosistémico,con una densacircu-
lación de informacionesque producenefectos
cruzadosy se realimentan.En un paisajeagro-
intensivo,por otraparte,la densavecindad,la
competitividady la comúndependenciade insu-
mos exterioresaseguranun constanteflujo de
informaciónentrelos productores.Los espacios
protegidoso turísticosson tambiénámbitosde
espesacirculacióninformativa,a travésde las
áreasdeociocomún,laproximidadresidencialy
la subsistenciade tramasecológicas.A ello se
añade,comonotablevectorinformativo,la figu-
radelpaseante,queenlazaespaciosconsumira-
datranseúnte.
Por el contrario,en los paisajesdistales,los
aprovechamientosdelespaciotiendena serindi-
vidualistasy no correlacionados.Es frecuente
queunaalambradao unamallacinegéticaseala
primeraacciónde tomade posesióndel territo-
rio. Los experimentosempresarialesen zonas
apartadas(una granjaavícola,una cantera,un
desmonte)se emprendena títuloparticular,sin
conexióncon una comunidadde producción.
Las pervivenciasnaturalesdel entornose ven
interrumpidaspor azarosascacerías,azudespri-
vados,talasincontroladaso sueltasde cazacria-
da engranjas.
Fig.3.Encinaradehesadoy
cercasparapasto.Sierrade
Montánchez,Cáceres.
(FotoP Riesco)
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Finalmente,el rasgoetiquetadocomoexten-
sividadagresivahacealusióna lo siguiente:en
estacategoríadistal,el usoextensivono impli-
ca buenasprácticasambientaleso paisajísticas.
La escasadensidady la intermitenciade los
focosde agresión(ganaderíaadventicia,cante-
ras, cercados,pistas,talas de arbolado)son
compatiblesconsu intensidade irreversibilidad.
En efecto,es baratoy rápidoconseguirmodifi-
cacionesgravesen el paisaje(bajísimocostede
la hora de excavadora,disponibilidadgeneral
de prefabricados,inefectividade lassanciones
por agresiónal medio).De ahí que las huellas
del nomadismode los aprovechamientosen las
zonas apartadasno sean reabsorbidaspor el
mediofísicocomoerael casoen la agricultura
de roza (por ejemploen el Algarve,Portugal,
dondela quemay desbrocede trozosde jaral
parasusiembradecentenoibarotandoconlen-
ta periodicidadpor las lomas escabrosasdel
monte).La huellade los experimentosde uso
contemporáneoses relativamenteindeleble,y
un algoritmodeagresiónlocalizadava transfor-
mandopasoa pasolo extenso.
El usoganaderoy extensivodel suelo,que
hastano hacemuchoasegurabaunabuenapro-
teccióndelpaisaje,no esya garantíade calidad
visual.El pastoreopersonalessustituidopor las
alambradasdentrode los latifundiosdedehesa.
El ganadova rotandosucesivamentepor las
parcelasqueasísedefinen.Dadoquecadatro-
zo cercadorequiereacceso,lascercasvande la
manode laspistas,y laspistas,de los encauza-
mientas.Cabríaaplicara estemodode gestión
de la dehesael término'rotaciónno sostenible'.
Estanpocogravosala ereccióndenavesy pari-
derasque a menudocadacercadode unapro-
piedadasí porcionadaduplicalas instalaciones
delcercadovecino.Laestabulacióndeanimales
es a vecesdestructiva,y se saldacon la des-
trucciónlocal del suelo o del arbolado.Con
ello,y poracumulaciónde impactos,al cabode
unos años un viejo encinarpuedeversecon-
vertidoen un laberintode alambres,sembrado
de naves(la mayoríafuerade uso),erosionado
y enfermo.Se tratade un uso nominalmente
extensivo,pero de Jacto es un nomadismo
intensivoe irreparable.
Un argumentomuyusadoenel estudioesta-
dísticode los fenómenosnaturalesesel siguien-
te: "lo que es fácil terminaocurriendo".Los
sucesosprobables,paralos cualessólo existen
barrerasdébiles,tienen garantíade producir
repercusionesintensas,por repeticióndel efec-
to, si se esperaun tiemposuficiente.Análoga-
mente,dadoquetransformarel paisajees fácil,
el mecanismohacia una progresivaacumula-
ción de impactosestáen marcha.Que lasagre-
siones se asienteny que una lógica nueva
-todavíainvisible-puedallegara armonizarlas
o avolverlasentrañablesno esdescartablenel
futuro.Sin embargo,la inestabilidad e las for-
Fig. 4. Encinas desmocha-
das sobreprados con can-
tuesoflorecido. Alentejo,
Portugal.
(Foto P. Riesco)
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masquela nuevaagriculturahaceemergery la
sucesióncuasi-bursátilde losusosdelsuelodan
lugara un ritmo fugadode cambioal que el
imaginariocolectivodifícilmentepuedeseguir.
De ahí la tendenciaal repliegue(el hogar,la
pantalla),la privatización(urbanizacionesajar-
dinadas,camposde golO o el escape(viajesa
paraísosexóticos).
SOBRE LAS VÍAS DE VALORAQÓN ESTÉTICA
DE LAS CATEGORÍAS DEL PAISAJE
Donadieu(1998)haobservadorecientemente:
"sabemoshoydía quela capacidaddeunasocie-
dadpara inventarnuevasrepresentacionesdel
paisaje-a travésdelafotografia,elcine,la litera-
tura- esenpal1eindependientede la capacidad
queasegurasuproducción-por vía normativay
económica-".Estadistanciasocialentreproduc-
cióny representaciónsehacenotarconmayoro
menorintensidaden las cuatrocategoñaspro-
puestasparael paisaje.Sóloen lospaisajesprote-
gidosparauso turísticose apreciauna relativa
convergenciasocialentrelos agentesde produc-
cióny losagentesderepresentaciónestética.
Así pues-como tambiénocurriócon lasfor-
masemergidasa raízde la revoluciónindustrial-
se detectaun desfasetemporalentrelos proce-
sosde remodelacióndel paisajey los procesos
de metabolizaciónestética.La valoraciónde los
nuevospaisajeseproducedeformarezagaday
minoritaria.Comoresultado,es generalla falta
de adhesióndel hombrede hoy a los paisajes
'contemporáneos',estoes, los queacusanseña-
lesmásevidentesde su transformaciónpor tec-
nologíasactuales.Comoyasehaapuntadoatrás,
ello conducea varios procesosparalelosde
retranqueo:nostalgiapor los paisajestradiciona-
les,replieguehaciael marcoresidencial-ajardina-
do, consumode geografíasexóticas,instalación
estéticaen lo domésticoy enlo virtual(pantalla).
El quela representacióny la recargasimbó-
licade los nuevospaisajesvayanmuya la zaga
de su transformaciónfísica no debería,en sí
mismo,constituiruna fuentede inquietud.Es
inagotablela capacidadhumanaparareelaborar
estéticamentesu relacióncon el entorno.Sin
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embargo,la acusadainestabilidadde los cam-
bios recientesen el paisaje,ligadaa la azarosi-
daddelmercadoagrícola,la potenciade lastec-
nologíasdel espacioy la prolijidadde los acce-
sorios,todo ello produce"derivapaisajística".
La derivaesmásacusadaen la categoñadistal,
dondeno existeun sustratocolectivoqueamor-
tigüeo armonicelos cambios.El resultadoen
muchoscasoses un paisajeen fuga errática,
cuyasrepresentacionesestéticasno lleguena
adquirir madurezni completitud.De ahí la
importanciacrecientede la figuradel paisajista
comomediadorsocial(Donadieu,1998).
Paisajeshistóricos: espaciosmoldeadospor
comunidadesagropastorllestradicionales
La bellezainscritaen talespaisajessederiva
de la densay antiguainteracciónrespetuosa
entre pequeñospropietariosy una naturaleza
que florece en los intrincadosintersticiosy
entrefasesdel parcelario."Debidoal tamañoy
potenciadelosutil/ajes,existíal..,}una obligada
connivenciaentrepaisajey paisanos.f..,}La
relaciónde col1esíacon el lugar a la queestá
forzado el campesinoorigina geometríascon
airedenaturaleza,denaturalezamagnificada"
(Corajoud,1982).En la terminologíade Bour-
dieu,se tratade un efectoinevitablementeliga-
do a la expresiónhistóricadel hábitus,esdecir,
de losefectosnodeliberados(quetrasciendenla
sumade voluntadesconscientes)de la constitu-
ción socialy productiva.Una culturahistórica
determinadisposicionesque condicionan(y en
parteautomatizan)la acción,el pensamientoy
lossentimientosdesusintegrantes.Conunafor-
mulaciónmásreduccionista,Malassis(1998)afir-
ma: "históricamente,el paisajehistóricoes un
subproducto de la producción alimentaria"
-podría echarseen falta aquí la producción
energética(leña,turba)-.En cualquiercaso,el
paisajetradicionalnace como resultanteinvo-
luntariade procesosagregadosde interacción
con el medio:su aparienciaglobalno derivade
un diseño,sinode la iteraciónen el tiempode
un algoritmodeuso.
La comunidadcampesina,en su apretada
convivenciadesiglos,segregaun paisajequese
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Fig. 5. Prados húmedosflanqueando un arroyo, bajo
laderas de brezal y bosquecaducifo/io. Sierra de
Caurel, Ga/icia. (Foto P. Riesco)
derivainvoluntariamentede su cotidianía,puli-
da por los rocesde la vecindady la emulación.
La agriculturatradicional,a travésdeunaminu-
ciosay diminutaacciónsobreel medio,repite
rituales lentos y compartidos,que generan
espontáneosefectoscompositivosde belleza
orgánica.Lavigilanciamutuaentreunacomuni-
dadorgánicade pastoresy agricultoresconfor-
mabadensosengranajesde interacción,regula-
dosporunanaturalezaqueaúnpodíaejercerde
árbitrode la convivencia.Son los paisajesde
mosaico, la prolija miniaturacampesina.En
Europa,distintasfórmulasregionalesdesarrollan
un programasimilarde coexistenciasilvo-agro-
pastoral:la colturapromiscuaen Italiay Portu-
gal,el bocagefrancés,los kampenen Centroeu-
ropa,la dehesay el montadoibéricos,el cultivo
en hazasdePolonia.
En elMediterráneo,laricae inestablentrefa-
se que separa,en densacontigüidad,el ager
(labranza)delsaltus(pastoreo)esunrasgocarac-
terizadorde los paisajescampesinos(Mazureky
Blanchemanche,1992).Superpuestoy fragmenta-
do, un tercercomponentese entrelazacon
ambos:el bosque(silva).Unode los indicadores
del paisajetradicionalmediterráneoes la coexis-
tenciadel sueloy el vuelo(el aprovechamiento
deherbáceasy leguminosasensimultaneidadcon
el aprovechamientodefrutosy leñadeárboles).
Lasbasesdeapreciaciónestéticadetalespai-
sajesson relativamenteminoritarias.Lasbolsas
de campesinosquepervivenen comarcasaisla-
dasdifícilmentepercibencomobellosuentorno,
asociadoa vida de trabajoy marginalidad.Las
clasesemergentes,en la ciudady en el campo,
tiendena identificartalespaisajescon retraso,
pobrezay tercermundismo.Sólo una fracción
pequeñadeviajerosy turistas,queseexpandeal
mismocompáscon que se va extinguiendoel
mundocampesino,valorala bellezaorgánicay
el tesoroetnográficovivientede estospaisajes.
Tal valoraciónno estáexentade escrúpulosy
conflictosde conciencia.No quedalejosla des-
calificacióndeestapreferenciacomounpurotri-
butoa lanostalgia.Esfrecuentel repudiodelas
formasde vida que engendrano engendraron
los paisajeshistóricos,derivándolasdel peso
opresorde lapobreza.El propioviajeroembele-
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sadosienteel aguijónde la culpaalrecrearsen
una bellezaque tal vez derivade la miseria:
"Hadn't1madetheirpovertymyparadise?'("¿no
habíayoasentadosobresupobrezamiparaíso?',
Walcott,en Omeros,ChapterXLV,11).
Espaciosagro-intensivos
Lospaisajesresultantesde la intensificacióne
industrializaciónagrariason ensamblajescom-
plejosde componentesy procesos:"elesfuerzo
técnicodelsiglosehaafanadoenhacerdelterri-
toriounsoporteamorfoenelquepodríandesple-
garse'libremente'todaslasestrategiasdeordena-
ción"(Coraujoud,1982).A diferenciade lasgeo-
metríasbalbucientesy temblorosasdel paisaje
tradicional,que con su lentometabolismoreal-
zanlos rasgosprimariosdel soportenatural,en
estosespaciosseproduceunacompletasuplan-
tacióndelgeosistema.
Un indicadorde talprocesoes ofrecidopor
la dimensiónfractalde lasgeometríasdelpaisa-
je. La riquezade formastopográficas,texturasy
linderospropiade los paisajesde mosaico(en
losterritoriosdeusotradicional)esreemplazada
porestructurasrectilíneasy superficiesplanasen
la agriculturaexhaustiva.Como resultado,la
dimensiónfractalD de laslíneasquecomponen
la planimetríade un paisajeva disminuyendo
progresivamentehastaacercarseal extremoinfe-
rior (D = 1).Fox etal. (1997)mostraronen un
estudiobasadoen el análisisfractalde diversos
tiposde usodel sueloen Tailandiaqueel valor
de D eramáximoen el bosquedenso,interme-
dio en los arrozalestradicionalesy mínimoen
áreasde parcelaciónmoderna.
Con todo,cabeproponervíasparala valo-
raciónestéticade los paisajesagro-industriales.
El campodedicadoa unaexplotaciónracional
no debedarsepordefinitivamenteinaprovecha-
ble parael asentamientode percepcionesesté-
ticas.Los espaciosresultanteson post-campe-
sinosy concedenpocoespaciointersticiala los
procesosnaturales,perono puedeexcluirsede
ellosla emergenciade nuevasformasde belle-
za de paisaje.
En cualquiercaso,talesatisbosdeunabelle-
zaemergentederivandeunapercepciónestética
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plenamentedesinteresada,jenaa todabúsque-
da de significaciónsocialo natural.En tal per-
cepción,noseestablecencorrespondenciasenel
sentidofijadopor Seel(1991)parala valoración
de la naturaleza,es decir,la miradano se pro-
yectasobreel espaciointerrogándosesobrela
bondadexistencialdel lugarpara el vivir. Un
territoriopuedeser "feo"en sus correlaciones
socialeso ecológicas(enla medidaenqueenél
no esviableunavidabuena),y no obstantedes-
pertarplaceresestéticosde índolecontemplativa
o imaginativa.
Seeldescribeestosotroscaucesdeconexión
estéticacon el mundo.La vía contemplativaes
un caminosensorial,ajenoa laspautasartísticas
o culturales,"quesedirigea lafenomenalidad e
losobjetos(naturales),sinperseguirsignificados'
(citadoen Trebess,1999).Las formasinscritas
por laactividadhumanasobreel paisajeadmiten
estapercepción,basadaen un libre juego,no
mediatizadopor experienciasculturales,de los
sentidos.Por su parte,la víaimaginativaseabre
a partirde la capacidadadquirida,trasabundan-
te adiestramientoartístico-cultural,para leer la
naturalezacomoartey el artecomonaturaleza.
Enel casodeun híbridosocio-natural(Swyn-
gedouw,1997)tanpotenteenexpresióncomoel
paisajeagrointensivo(por ejemplo,los cultivos
bajoplástico),su incipientereivindicaciónestéti-
ca sebasaprobablementen unaexpansiónde
los planteamientosformalesquepermitenapre-
ciar las formasabstractaso matéricasde la pin-
turay la esculturacontemporánea.El land-arto
los envoltoriosde Christono distanmuchoen
procedimientoni en resultadosde los logros
involuntariosde muchaintervenciónagroindus-
trialmasivasobreel medio.
Es precisoinsistiren el carácterminoritario
de estoscaucesde valoraciónestética,ajenos
tantoal canonpopularcomoa losdictadosde la
sostenibilidady la biodiversidad.
Espaciosde consumoturístico
La reconstrucciónde paisajesde ruralidad
idílicano esnecesariamenteun postizoajenoa
laspautasterritorialesoriginalesdel lugar.Pero
las condiciones de apreciaciónestéticade
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masassonactualmenteinseparablesde lasleyes
de apetenciamercantil.La inmersiónciudadana
en densoscircuitosde ofertay demandadesa-
rrolla facultadesque orientan las incesantes
decisionesdeconsumo,haciendoprevalecerun
modo inventarialy desmenuzadode percep-
ción. La commodification,estoes, el proceso
tendentea acuñaren todo fragmentode reali-
dad una unidadmercantilde consumo,es un
intensodeterminantestético.
Lastresvíasseñaladaspor See!parala rela-
ción estéticacon la naturaleza(contemplación,
imaginacióny correspondencia)mantienensu
validezal seraplicadasa un consumode masas
comoel queseejercesobrelos espaciosnatura-
les turísticos.En los espaciosagro-intensivos,
comoseha señaladoatrás,el cauceimaginativo
(lecturadelpaisajea travésdelarte)esel princi-
pal, aunqueescasamentetransitadoy agnóstico
en lo ambiental.Por e! contrario,en el casode
los espaciosidílico-turísticos,el cauceprincipal
de apreciaciónes el de la correspondencia.Es
decir,lo quehacevaliosounpaisajeparae!turis-
modemasases,antetodo,suasociaciónconfac-
tores positivamentemarcados.Esto no debe
identificarsecon una percepcióndel paisaje
comomarcointegralde vida.El paisajeturístico
espercibidocomobelloen la medidaenquese
le asociacon mercancíasapeteciblesy activida-
desplacenteras.Laconstrucciónsocialdeldeseo
haciaun espacioturísticosiguelasmismaspau-
tasqueligane!consumoconlaspreferenciascul-
turalesenel conjuntode lasociedad.En nuestro
entornogeográfico,por ejemplo,la gastronomía
juegaun papeldestacadísimocomovalorizador
ocultodelpaisaje."Buenatierraaquélla",sedice,
evocandoconentusiasmovinosy platosen tan-
to quela miradaolvidalasformas.
Al subsumirsela apreciaciónde talesespa-
cios en la espesurade lasrelacionesde merca-
do, sedesencadenae!mismopasohaciala abs-
traccióncausadohistóricamentepor la apari-
ción del dinero.El paisajepasaa ser cotizado
por atributosinvisibles,que adquierensu res-
plandorpor indirectailuminaciónmercantil.Tal
pueblode Palencia,a pesarde su paisajetradi-
cional devastadopor las máquinasde la con-
centraciónparcelaria,apesarde lasnavesgana-
derascon cubiertade aluminiodeslumbrante
sobrelostejadosde!lugar,a pesarde lascercas
de piedrasuplantadaspor alambradas,dejaen
el visitanteun sentimientogeneralde idilio. En
efecto,una iglesiarománicainscribeel pueblo
dentrode unarutaquela agenciade viajeso la
Administraciónregionalha editadoy comercia-
lizado; y la rotundagastronomíay los vinos
reciosquela próximaparadahadeofrecertien-
densu mantoprotectorsobrela totalidadde la
experienciadel día de viaje,irradiandosu con-
tigüidadcálidahaciala fisonomíadelpuebloen
cuestión,queal finalserádeclaradoinolvidable.
El ingresode un territorioen e! canonno
suponepor lo tantosupreservación,aunquesea
petrificadao museificada.Es frecuenteen nues-
tro paísquealgunosde los enclavesmáscanta-
dos y alabadospor e! consumoy la culturade
masassufrangravesdegradacionesin alarma
socialninguna.
El canonpaisajísticoparael turismodemasas
opera,en efecto,medianteuna sinécdoque(la
partepor el todo)que prescindede la mirada
globalsobreel espacio.La mesetadel Aljarafe,
cercanaaSevilla,refugioveraniegode la ciudad,
cuyo paisajetradicionalera un densotapizde
árboles(higueras,olivos,naranjos),proporciona
un ejemploútil.Paraqueel AljarafeseaAljarafe
bastaque quedemostoen las bodegas,algún
naranjalresistenteal avancede lasurbanizacio-
nes,y la brisade los anocheceres,mássabrosa
quela deSevilla.No causaalarmaalgunala aba-
rrotadacornisa,ni losplanesde unaautovíapor
el meridianode la meseta,ni la orugade chalés
adosadosasomándoseal últimoreducto'virgen'
de la cornisadelAljarafe.
Así también,e!Rocíoy el caminode!Rocío
se conviertenen un paisajevirtual,sustentado
porel consumode imágenesprocesadasparasu
difusiónmasiva.El capitalsimbólicode la famo-
saperegrinaciónestalquepermitela disolución
del paisajegeo-físicobajouna capade asocia-
cionessentimentalesy mercantiles.Aunque el
caminosehayavueltoun canalentrealambradas
saturadodeolor a fertilizantesy herbicidas,más
poderosaquecualquierconstataciónserála evo-
cacióncolectivade un antiguoidilio de pinos,
arroyosy lirios.Ello permitea lashermandades,
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a losmediosde comunicacióny a loshipermer-
cadosco-producirun guiónfelizqueautorizaa
todosa desentendersede la degradaciónrealdel
camino;y quefacilitaa los propioscantoresde
las bellezasdel Rocío sembrarde detritusde
plásticosu sendaperegrina.
Talesespaciosson el correlatoesperablede
una experienciaestéticade masasque se ve
canalizada travésdela apropiacióno el consu-
mo.En un textoanterior(Riesco,2000),sevin-
culabala decadenciadel paisajecon una cre-
cientemiopíahacialasescalasgrandes.El ciuda-
dano medio, adiestradoestéticamentepor la
televisióny el consumode objetos,tiendea
situarla bellezaen contenedorescompactos:la
pantalla,el museo,el monumento,el espectácu-
lo, el parquetemático.
No es históricamenteinsólitoestedesinterés
por lasgrandesarmoníasdelpaisajeextenso.Lo
específicoa nuestraépoca,sin embargo,es la
dependenciade la estéticapopularconrespecto
al procesode commodification(mercantiliza-
ción).Losflujosde mercadoson lubricadospor
el diseño,que estimulaapetitoscrecientespor
losobjetosy losespectáculos.
En particular,la televisión,como formador
del canon estéticocontemporáneo,determina
preferenciasfantasmalesy dedébilraízsensorial.
La imitaciónde paisajesy arquitecturasvaga-
menteentrevistosen la pantallaestimulaaspira-
cionesdeestilo(ejemplos:el chalet,el césped,la
balaustrada,el paisajede urbanización)queno
vienenavaladasempíricamentepor lasnegocia-
cionesde la experienciacorporal.De ahí la
emergenciade paisajes-pastiche,que remedan
en clavepobrelos espaciostransitadospor los
galanesy beldadesde lasrevistasdecorazón.
Espaciosdistales
El acarreocaóticode elementosprefabrica-
dos;la agriculturazarosay oportunista;la frag-
mentacióndelastramasnaturales:todoellocrea
un marcodifícil de asimilarestéticamente.Es
ciertoque "elprocesoestéticocreaatmóiferasa
partir delo vivientey lo inanimado,lo técnicoy
lo natural,lohumanoy lo extra-humano"(Boh-
me,1995).Y el incesante jerciciode búsqueda
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desarrolladopor el artecontemporáneodesvela
formassugerentesencasicualquiersoporte.Por
ello se ha argumentadoatrás,en coincidencia
con otrosautores,que-por ejemplo-el paisaje
agro-industrialpuededepararexperienciasesté-
ticasinesperadamentericas.De lastresvíasde
percepciónestéticade la naturalezaestablecidas
por Seel(991), contemplación,imaginacióny
correspondencia,se ha subrayadocomocauce
principalde aprecioestéticopor los paisajesde
agriculturaexhaustivala vía imaginativa.Éstase
basa en la intertextualidadentrenaturalezay
arte,quepermiteaplicara lecturascruzadasdes-
de un espaciodensamentemoldeadopor la
acción humanahacia el mundo ideal de las
construccionesde artecontemporáneo.
Sin embargo,en los espaciosdistales,esta
tareaesmenosfácil.En efecto,lo queallíseestá
produciendoes una pérdidade dignidaddel
paisaje,convertidoenvertederode bajaintensi-
dad,y pobladodeelementoseriadosdispersos.
La vistano puedefluir sobretramasnaturales,
interrumpidacomoestápor disonanciasbanales
y sin fuerzaarticuladora.No es fácil encontrar
pivotesdecomposiciónen lasdisonancias,dada
su distribuciónralay arrítmica(lasnavesgana-
deras,lossilos,sedistribuyencaóticamentey sin
configurardensidadesuficientes).Los paisajes
resultanteson "ensamblajespobres'de elemen-
tosqueno searticulanentresí (Corajoud,1982):
"nuestracapacidadde integrar[taleselementos]
en una unidaddepercepciónsevelimitadapor
susformaspesantes,singulares,quelesimprime
elaspectodeestarposadasobreel mundo".Esto
es, los paisajesdistalesno son el soportede
"ensamblajescomplejos',comoesel casode los
paisajesagro-intensivos.Antesbien,se tratade
geometríasenrarecidas,sobreun tapizdegrada-
do de naturalezaresidual,en el queseasientan
formasadvenedizas(naves-ovni,pistasrectilíne-
as,desmontes,alambradas-pantalla)con débiles
relacionesmutuasy con el lugar.Talesformas
no son perecederasy carecende la capacidad
paradisolverseen el entorno.
Así y todo,la polisemiadel paisajepermite,
inclusoen estospaisajes,la complacenciaestéti-
ca.Éstapuedeapoyarse ntresrecursos:el filtra-
do delmacropaisaje;la búsquedademicro-~aisa-
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jes; O los hallazgosu objetstrouvés-pintorescos,
cómicos o sugerentes-servidospor el azar.
. Hay llamadasa flexibilizarnuestrosistema
sensorial (Sensorium)hasta acomodarla
percepcióna las disonancias,filtrándolas
parano perderdevistalasarmoníassubsis-
tenteso las imperiosidadesde la subsisten-
cia. Schmidt(1999)adviertecontrala irrita-
bilidad morbosay asocialdel esteta:"no
todaslasagresiones{alpaisaje]son iguales.
Un montóndeestiércolal bordedelcamino
no es lo mismoque la lavadoratirada al
arroyor...J.Sin dudaquelas{cabinasprefa-
bricadasdeplásticopara refugiode caba-
llos]no constituyenun tipo tradicionalde
arquitecturacampesina;pero quizássupo-
nen la puertade accesoa la cría caballar
para genteque ni tienendinero ni tierras
para montaruna ganadería".Ademásde
este imprescindibleanálisis social de los
impactos,la habilidadpara dejarcorrer la
vista sin tropezaren los escollosvisuales
puedeaprenderse.La capacidadde encua-
drarselectivamente,de desenfocarlas diso-
nancias,de modularlos ritmosde recorrido
en la inspecciónvisual, todo ello puede
venirenayudade unapercepciónplacente-
ra de paisaje.sheridos.Que estacapacidad,
desarrolladaen exceso,seaconniventecon
todaslas tropelíasque se desatansobreel
paisaje,no disminuyesu viabilidad.
.Otraopciónes el replieguesensorialhacia
los micro-paisajes.Si se renunciaa los gran-
des recorridosde la mirada,si se descartan
laspanorámicas,esposibleencontrarasiloen
los pequeñosrincones intactosdonde la
naturalezaresidualo el vestigioetnográfico
perviven.Muchosaficionadosa la botánicao
a la ornitologíasesalvandel desánimorefu-
giándoseen lo diminuto.Lasbellezasflorales
de una simplecunetade autopistapueden
consolara loscontemplativos.
. Finalmente,y en una onda mucho más
urbanae irónica,es posible,en los espacios
distales,salira la cazade lascombinatorias
peregrinas,de los acoplamientosprovocado-
res, expresivoso risiblesentre objetos.El
antiguochozode piedracoronadode alam-
bradas,el brillocegadordeunachapadealu-
miniosobrelos prados,un viaductodeauto-
víaproyectandosombrasobreunaaldeaque
se despuebla:en todasestascomposiciones
formales,una mirada libre de prejuicios
moraleso ecológicospuedeencontrarinnu-
merablesobjetstrouvésdel fragmentopaisa-
jístico,dignosde atencióno inclusoplacer
estético.
CONCLUSIÓN
No es fácil identificarde formainequívoca
lasfuerzasqueoriginanlos paisajesde la negli-
gencia aquí denominadosterritoriosdistales.
Factorcomúna las causasactivasde degrada-
ción es el desplazamientode la convivencia,
quehadeterminadodesgarronesenel tejidode
la vigilanciay cooperaciónsocial,desgarrones
dondeprosperael paisajedistal.El vehículode
la degradación,en algunoscasos,es la general
permisividad,aprovechadapor los free riders
(abusones)que encuentranoportunidadesren-
tables en la invertebraciónprofunda de los
territorios.En muchosotroscasos,sin embargo,
la degradaciónpaisajísticase deriva de una
simple lucha de ajustey subsistenciade la
población rural. En cualquiercaso, sería un
error defenderla tesis de que el comporta-
mientocausantede la degradacióndel paisaje
procedede las conviccionesy los deseosde
quienesdan lugara los deterioros.Estaexpli-
caciónsubjetivistade lasaccionessobreel pai-
sajeignorael carácterinternalizado,involunta-
rio, condicionadopor disposiciones(Bourdieu)
de las que el propio agentees escasamente
consciente.
La poblaciónque vive en el campose ve
abocadaa solucionesimprovisadasanteel adel-
gazamientodelasestructurasdeayudamutua,la
atrofiade la comunidadrural,y la extinciónde
los procedimientostradicionales.Tanto la res-
puestade merasubsistencia,comola depreda-
ción sobreel campo,se realizanbajocondicio-
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nesqueenpocosediferenciandelasquedapor
supuesto-en el ejerciciode su vidalaboral-el
restode lasociedad:búsquedademáximobene-
ficio,defraudaciónmoderadade la ley(Schmidt,
1999).Peroestasintenciones,máso menoscom-
partidascon ampliossectoresde la ciudadanía,
encuentranen los territoriosdesmanteladossu
mejorcaldodecultivo,graciasa la impunidadde
las accionesrealizadasfuerade los centrosde
convivencia.
La producciónde formasen la agricultura
de rapiñao de subsistencia,en un contextode
desarticulaciónde la comunidadcampesina,
compartealgunosrasgoscon la producciónde
formasen los paisajestradicionalesy en la
arquitecturapopular(improvisación,oportunis-
mo, aprovechamientodel recursomásbarato).
Así, por ejemplo,el uso de un sommiercomo
cierre de una portilla es un procedimiento
intrínsecamentepopular.Sin embargo,la resul-
tanteformales muydiferente,debidoa varias
razones.
.Mientrasqueen la culturatradicionalcam-
pesina,losrecursosmásbaratoseranlocales
y naturales(piedras,barro, ramajes,setas
verdes),la agriculturacontemporáneatienea
suserviciounaampliaofertadeequipamien-
tos y accesorios(casetas,silos, cebaderos,
cercas)deorigenindustrialy dediseñoindis-
criminado.Estoselementosonesencialmen-
te alóctonos,ajenos(en materialy en elabo-
ración)al lugarde instalación;sonmudosen
cuanto a su procedenciageográfica;son
inorgánicosen cuantoa la forma;y sonsin-
téticos,es decir,procedentesde elaboracio-
nesquelos alejande los ciclosnaturalesde
recirculación.Por ello, las intrusionesvisua-
lesno sedimentani sedisuelvenen el pai-
saje,sino queflotanen el campode visión
comoperturbacionesobstinadas.
. La intensidadde las modificacionesen la
agriculturao la construccióncontemporáne-
as es muyacusada.El costerelativode las
intervencionessobreel medioes bajo,y los
impactospotencialesenormes.Con poco
presupuesto,un ganaderopuedearruinarun
paisaje.Bastainstalarcon piezasprefabrica-
Los paisajesandalucesy su valor patrlmo~
Fig. 6. DebesadealcornoqueenSalamancaenrégi-
mendeexplotaciónsemi-extensivadeporcino.Los
árbolesvanmuriendopor excesodepresiónganade-
ra. (FotoP. Riesco)
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dasunanave,unossilos,un cercado,y dejar
queel tiempose inscribaen el entornocon
su clepsidradedetritus:neumáticosamonto-
nados,árbolesmuertosporhacinamientodel
ganado,la carcasadeun cocheviejo...Todos
estoselementostienenaltavisibilidad(super-
ficiesreflectantes),bajocostey escasadegra-
dabilidadnatural.Es baratohacermovimien-
tos de terreno,es baratoarrancarla vegeta-
ción,esbaratoabrirpistasy circularporellas:
y el resultadoes quese sobreactúa(sedis-
paraconpólvoradelrey),haciendointerven-
cionesquevanmásalláde la estrictanecesi-
dadde la explotación,y por supuestoexter-
nalizandotodoslos costesde impactovisual
o ecológico.
.Un tercerfactoresla ausenciadeorquesta-
ción entrelas perturbaciones,debido a la
bajaintensidad e explotaciónpropiade los
territoriosdistales.En cambio,cuando el
aprovechamientodel sueloesdenso(paisaje
agro-intensivo),la contigüidadestrechaentre
agricultoreslimita la arbitrariedadde las
intervencionessobreelmedio,y promuevela
emergenciade celdasbásicasy por lo tanto
de ritmosespaciales.
La tendenciaa la degradaciónpaisajísticaes
tanrobustacomola tendencia la acumulación
en laseconomíasde mercado.La intensamarca
quedejansobreel paisajelastécnicasy equipa-
mientosagrícolascontemporáneosy el carácter
irreversiblede muchosexperimentosde usova
extendiendoel ámbitode los espaciosdistales.
Con ellose iniciaun círculovicioso:la degrada-
ción de un paisajeva descartándolocomolugar
oficialmentebello y entregándoloaun más al
abusoy al experimento.Laatenciónpúblicacon-
centrasuatenciónenlugarescanonizadosy con-
denaal olvidoel resto.A medidaqueavanzala
degradación,las oportunidadesde un territorio
paraingresarentrelos bendecidospor el canon
(parquesnaturales,parajesprotegidos)vanredu-
ciéndose.De resultasde todoello, seafianzala
compartimentacióndelterritorio,divididoenuna
fracciónagro-intensiva,otradestinadaa la fun-
ciónresidencialy turística,y unatrastienda(que
vadesparramandosuámbitosobrelos islotesde
paisajetradicional)dondetodoestápermitidoen
arasdel lucroo de la supervivencia.
La acciónpúblicasobreel paisajeno puede
prescindirdelanálisisdelflujodeequipamientos
y técnicasobreel territorio,puesson elloslos
artíficesde la remodelacióndelespacio.El estu-
dio atentodel flujode lasmercancíasensu acu-
mulaciónsobreel campoy el diálogocon el
mercadoson ingredientesesencialesde una
accióneficaz,escasamenteexploradostodavía.A
títulodeejemplo,apenassehanestablecidonor-
masde etiquetadoy homologaciónpaisajística
en losequipamientosagro-ganaderos.
Así comoessocialy mercantilla producción
del paisaje,tambiénlo es su consumo.Una
defensaeficazde losvaloresdelpaisajedebeser
plenamenteconscientede la dimensióninvolun-
tariadesudegradación,dictadamásporla cons-
titucióndel mercadoque por una intenciónde
configuraciónformal.El mercadohaceviables
determinadasprácticase instalacionesque per-
turbanintensamentelafisonomíadelcampo;y al
mismotiempo,estimulamodosde apreciación
quefavorecenel consumoexcluyentedealgunas
unidadesdepaisajey el olvidodelresto.El estu-
dio de las disposicionesy automatismospropi-
ciadosporel aglomeradocultura-consumosigue
siendo una herramientaimprescindiblepara
orientarla accióncolectivasobreel paisaje.
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